Membres associés by unknown
SCHERRER (Mlle Evelyne). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque du Centre Culturel des 
jeunes, Parc de la mairie, 94600 Choisy-le-Roi. (Tél. 684-70-98, poste 445). M.T. 
SEGUIN (Mlle Dominique). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, section lettres, 
63000 Clermont-Ferrand. (Tél. 92-41-18). M.T. 
SIMON (Mme Odette). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 7, rue Le 
Bouvier, 92 - Bourg-la-Reine. M.T. 
TABAH (Mlle Dominique). Bibliothécaire, responsable de la Bibliothèque municipale, 
Place des Fusillés, 78500 Sartrouville. (Tél. 962-11-00). M.T. 
TAESCH (Mme Danielle). Conservateur de la Bibliothèque municipale, 19, Grand'rue, 
68090 Mulhouse Cedex. (Tél. 45-78-27). M.T. 
TAPPAZ (Mme Ariette). Conservateur, Cité Radieuse, Bloc 1, Appt 61, MARA, Maraval, 
Oran, Algérie. M.T. 
THOMAS (Mlle Geneviève). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, 40, rue Gam-
betta, 62500 Saint-Omer. (Tél. 38-35-08). M.T. 
VALIN (M. Yannick). Conservateur de la Bibliothèque centrale de prêt, 61000 Alençon. 
(Tél. 26-26-78). M.T. 
V ALLA VIEILLE (Mlle Noëlle de). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale populaire 
libre, 7, Boulevard Aristide-Briand, 92400 Courbevoie. (Tél. 333-58-98). M.T. 
VANNEREAU (Mme Marie-Antoinette). Conservateur à la Bibliothèque nationale. (Tél. 
742-02-51). M.T. 
VIDON (Mme Suzanne). Relations extérieures de l'Union nationale Culture et Biblio-
thèques pour tous, 98, rue de l'Université, 75007 Paris. (Tél. 705-93-89). M.T. 
VOLKOFF (Mlle Anne-Marie). Conservateur à la Bibliothèque nationale. (Tél. 742-02-51). 
M.T. 
WEHRLE (Mme Odile). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Place des 
Martyrs de la Résistance, 68 - Colmar. (Tél. 41-32-11, poste 207). M.T. 
ZILLER (Mlle Anne). Bibliothèque municipale, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-01-74). M.T. 
ZOUGHEBI (Mme Henriette). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 1 bis, rue 
Jean-Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec. M.T. 
MEMBRES ASSOCIES 
CORREZE - 19 
TULLE 
Bibliothèque centrale de prêt, B.P. 59, 19011 Tulle. (Tél. 26-13-89). 
ISERE - 38 
GRENOBLE 
Culture et Bibliothèques pour tous, 1, rue Président-Carnot, 38 - Grenoble. (Tél. 
44-26-75). 
MAINE-ET-LOIRE - 49 
CHOLET 
Bibliothèque de la Haie, Centre social, 10, avenue de l'Europe, 49300 Cholet. 
(Tél. 62-27-44). 
MARNE - 51 
CHALONS-SUR-MARNE 
Chambre régionale de Commerce et d'Industrie, 10, rue de Chastillon, 51 - Châlons-
sur-Marne. (Tél. 68-28-10). 
RHIN (BAS-) - 67 
STRASBOURG 
Bibliothèque nationale et universitaire, Service des périodiques, B.P. 1029/F, 67070 
Strasbourg Cedex. 
SEINE-SAINT-DENIS - 93 
DRANCY 
CEDIRC - Centre d'Education de Diffusion et de Recherches Culturelles, 41 bis, rue 
André-Sigonney, 93700 Drancy. (Tél. 284-52-40). 
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